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коштів від торгівлі викидами не можуть бути зосереджені в межа однієї гілки 
влади та навіть одного орану державної виконавчої влади. 
Підкреслимо, що створення прозорого ринку дозволить ефективно 
розподіляти квоти та збільшить надходження до державного бюджету, а 
також ефективно використовувати державні кошти. 
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Еколого-економічна розбалансованість існуючої моделі сучасного 
природокористування, що супроводжується негативними змінами у довкіллі 
та економіці, вимагає перегляду пріоритетів подальшого розвитку. 
Природні зміни, що охопили світ, крім кількісних прогресуючих ознак, 
набувають нових якісних характеристик і негативно впливають на перебіг 
економічних процесів. 
Збалансована модель раціонального природокористування на 
регіональному рівні потребує потужного інформаційного забезпечення, а 
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саме: сукупності документів, даних, методів і способів їх одержання та 
організації. Побудова екологічно-збалансованої моделі природокористування 
базується на інформаційному забезпеченні, яке спрямоване на збір 
необхідної інформації про систему регіонального природокористування, 
процедуру обробки інформації та підготовку інформації для її 
використання, а також надання інформації її користувачам. Цей 
процес забезпечується рядом документів законодавчо- 
нормативної спрямованості, які регулюють екологічні та інформаційні 
відносини, це Конституція України, Закон України «Про 
охорону навколишнього середовища», Закон України «Про інформацію» та 
Методичні рекомендації з питань створення систем моніторингу 
довкілля регіонального рівня, які затверджені Міністерством екології і 
природних ресурсів України наказом № 467 від 16 грудня 2005 року. 
Методичні рекомендації є міжвідомчим документом, який створено для 
формування системи моніторингу довкілля регіонального рівня. Згідно 
даного методичного документа; «… моніторинг навколишнього 
природного середовища – систематичні спостереження, збір, аналіз і 
оцінка інформації про стан навколишнього природного середовища та 
факторів впливу на нього, прогнозування його змін та розроблення 
науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських 
рішень щодо дотримання вимог екологічної безпеки, збереження 
природного середовища та раціонального природокористування». На 
основі моніторингу складаються інформаційні ресурси: масиви даних і 
документів, які зберігаються в інформаційних системах. Важливим є 
процес передачі інформації та інформаційна взаємодія суб’єктів системи 
моніторингу довкілля за допомогою сформованого програмно-цільового 
комплексу, який включає сукупність компонентів технічного, програмного 
забезпечення і засобів створення і ведення інформаційних баз, достатніх для 
виконання певних задач. 
Основними джерелами інформації для формування моделі 
збалансованого природокористування є: 
 дані моніторингу про стан навколишнього природного середовища 
регіону; 
 кадастрі природних ресурсів, потенційно небезпечних речовин, 
небезпечних відходів, хімічних, токсичних речовин; 
 інформаційні бази даних при існуючий процес природокористування 
та його вплив на стан навколишнього природного середовища. 
Інформаційне забезпечення моделі еколого-збалансованого 
природокористування базується на даних екологічного моніторингу, а за 
допомогою геоінформаційних систем і технологій та спеціалізованих 
баз даних створюється сама модель. Архітектура баз даних може 
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розвиватись і ускладнюватись залежно від технічного рівня комп’ютерного 
забезпечення та стану геоінформаційних технологій. Складні бази даних про 
стан навколишнього природного середовища регіону повинні 
бути модифіковані та об’єднані в таблиці, які утворюють необхідні 
структури для розв’язання поставлених задач. Вирішення таких 
проблем полягає у площині об’єктивно орієнтованої моделі. 
Геоінформаційні системи, які включають бази даних про об’єкт 
дослідження, наприклад систему раціональності природокористування 
регіону, достатньо ефективно можуть бути використані для вирішення 
питань про раціональність і збалансованість природокористування 
регіону. Важливим елементом дослідження стану раціональності 
природокористування є електронні карти, які створюються на 
основі екологічного моніторингу і надають можливість візуально 
надавати інформацію про існуючу систему природокористування та 
негативні екологічні ситуації в регіоні. Наступним етапом дослідження є 
моделювання ситуації, яка відображає існуючу систему 
природокористування та його модель, а далі наступає етап прогнозування і 
розробка еколого-меліоративних заходів для вирішення проблеми. 
Формування моделі збалансованого природокористування передбачає 
перехід на принципово нову систему управління розвитком економіки 
регіону, розробку додаткових еколого-економічних інструментів, 
направлених на підтримку цієї рівноваги в моделі. Реалізація концепції 
еколого-економічного збалансованого розвитку вимагає екологізації 
виробничо-господарських систем, яка б забезпечувала еколого- 
орієнтовану систему використання природних ресурсів і зниження рівня 
техногенного забруднення території регіону. Така трансформація існуючих 
територіально-виробничих комплексів, промислових вузлів і в цілому 
еколого-економічної системи регіону дозволить здійснювати господарську 
діяльність в межах екологічної ємкості природного середовища і не 
порушуючи екологічної рівноваги забезпечити сталий розвиток соціально-
економічної системи регіону. 
  
